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女性のしごと：広がるフィールド
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1産業別就業者の女性比率
女性のしごと・広がるフィールド
理系、土木、建築、農業、物流
総務省「労働力調査」（平成27年）より内閣府が作成
理系や技術職の仕事では、他職種に比べて女性の割合が少ないのが現
状です。
しかし、近年そのような職場で活躍する女性たちの姿が目立ってきました。
この展示では、理系・土木・建築・農業分野で働く女性やその支援について
の資料を紹介します。
女子中高生夏の学校２０１８
〜科学・技術・人との出会い〜
今年も開催します！女子中高生夏の学校！
今年のテーマは『科学・技術・人との出会い』です。
「科学技術にふれ」、科学技術の世界で生き生きと
活躍する女性たちと「つながり」、科学技術に関心
のある仲間や先輩と共に「将来を考える」時間をつ
くってみませんか？
夏の学校では、２泊３日の合宿研修期間中、女子中
高生が科学研究者・技術者、大学生・大学院生等と
の交流を通じて、理系進路の魅力を知り、あるいは
再確認し、理系に進もうという意思を高めることを目
指しています。
また、合宿研修後にも女子中高生が進路選択、キャ
リア形成について考えを深めるための支援も行って
います。
詳しくは『女子中高生夏の学校』公式HPをご覧くださ
い。 https://natsugaku.jp/
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5『理系女子 (リケジョ) 的生き方のススメ』
美馬のゆり 2012
最近よく聞く「リケジョ」＝「理系女子」とは何なのか？そのリケジョ
の一人である著者が、自身のこれまでや研究生活を織り交ぜな
がらリケジョ人生の面白さ、奥深さを語ります。
自分の能力を十分に発揮して生きたいという強い気持ちと日々の
努力が、研究者への道を拓きました。今なお女性研究者の少ない
学術の世界で、熱い志で自分の道を拓いてきた諸分野の女性研
究者25人が、自らのこれまでのあゆみについて記した本です。
『キャリアを拓く : 女性研究者のあゆみ』
柏木惠子,国立女性教育会館女性研究者ネットワーク支援プロジェクト編 2011
『研究開発を通じて社会に貢献するリケジョブ大特集！
(Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン;23) 』
2013
様々な職種で研究開発に携わる理系女性を紹介した本です。
自分の興味のある分野でどのような働き方が出来るかの参考に
なります。
理系選択
『高専女子百科』
2013
いまだ少数派の「技術者をめざす女子学生」の存在と能力を広く
紹介するために、９つの高専の学生と教員によって作られた本。
高専女子に関する情報が整理されており、高専進学を考えている
女子やその保護者にとってとても有益な資料です。
2『住宅・集合住宅 1972-2014 = Houses & Housing 1972-2014』
長谷川逸子著 2014
建築家・長谷川逸子氏の建築作品が紹介さえている本です。スタイ
リッシュでありながら暮らしやすそうな住宅・集合住宅作品を堪能でき
ます。
建築を仕事とする16人の仕事と家庭の両立について、それぞれに
寄り添って書かれています。建築に関わってはたらく人はもちろん、
どのような仕事の人も興味深く読める本です。
『子育てしながら建築を仕事にする』
成瀬友梨編 2018
『土木女子！』
清文社編集部編 2014
たくさんの写真を使って、土木の現場で働く女性ひとりひとりの仕
事や生活を紹介しています。土木現場で働く女性をより身近に感じ
られます。
土木・建築
土木・建築分野のしごとには、建築士や設計士、住宅のデザイナー、省
庁・地方自治体の都市・道路計画、建築、建物の修復やリフォームなど多
岐にわたります。
3『山形ガールズ農場! : 女子から始める農業改革』
菜穂子著 2012
山形県の農家に生まれた著者が、一度は県外の大学に進学するも
のの、農業に目覚めて大学卒業後に就農、女性だけで農業をする
「山形ガールズ農場」を立ち上げます。農業の魅力・大変なところをそ
れぞれ書いています。
農研機構は日本の農業と食品産業の発展のための研究開発
を行っている機関です。そこで働く女性研究者たちに学生時代
の研究と今の仕事とのつながり、仕事と家庭とのバランスなど
をインタビューした本です。
『元気な農と食を支える、女性研究者たち :
農研機構女性研究者インタビュー集』
農業・食品産業技術総合研究機構女性研究者支援室編 2011
『ヒメ、農民になる』
農山漁村女性・生活活動支援協会編 2010
法人就職、独立就農から跡取り娘、学校に通いながら就農をして
いる人など、就農の多様なロールモデルを掲載しています。就農ま
での手順や農家のくらし、女性が農業をすることについても書かれ
ています。
農業
農業のしごとは、農家として農作物を育てる他にも、加工した作物の販売
などで起業や地域おこしをする、農業の研究者や法人職員などさまざまで
す。
4『「女性初」にインタビュー！(考えよう!女性活躍社会 / 孫奈美編;2) 』
孫奈美編 2017
男性と同等に働くのが難しかった時代や、男性中心の職場のなか
で「女性初の○○」として活躍した女性たちにインタビュー。男女
雇用機会均等法、女性活躍推進法などの法律にも触れていま
す。
物流業や搬送業のみならず、人と物の移動に不可欠な自動車や
航空機の製造、整備などなど。“運ぶ”に関する仕事に携わる女性
が紹介されています。
『“運ぶ”お仕事、大特集！ (Rikejo(リケジョ) : 理系女子応援マガジン;8) 』
2011
『企業編（素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを
目指して : 女性のための理系進路選択）』
中村立子編著 2008
理系の職場で活躍する女性たちを紹介した本。一口に理系の仕
事と言っても仕事の内容は幅が広く、専門も多岐にわたっていま
す。自分の長い人生のキャリアプランを考えるきっかけになる本で
す。
物流・その他の仕事
